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Travail et industrie en Europe, XIVe-XVIe siècle
1 LES séances  de  cette  année  ont  permis  de  poursuivre  et  d’achever  un  parcours
commencé il y a quelques années à travers le monde du travail et de l’entreprise à la fin
du  Moyen  Âge  et  au  début  des  Temps  modernes.  Dans  le  secteur  des  activités  de
production et de traitement au feu, ainsi que de la vie sociale liée à l’extraction et à la
transformation, plusieurs séances ont été consacrées au sel gemme, de la Lorraine à la
Transylvanie, puis aux métaux rares et aux terres industrielles. Ont également été pris
en  compte  la  production  et  le  travail  de  la  statuaire  de  bronze,  à  partir  de  la
comptabilité  de  l’atelier  de  Donatello  à  Padoue  et  des  contrats  et  inventaires  des
ateliers de fonte d’Innsbruck au temps de Maximilien. Les chantiers urbains en Europe
ont à nouveau fait l’objet d’analyses, suscitées par la parution de livres récents et par
les premiers résultats de travaux en cours. Un exposé de Philippe Bernardi (CNRS) sur
le bricolage et le remploi a ouvert un champ de recherche sur le recyclage, étroitement
lié à l’histoire des matériaux de construction, de même que furent révisés, dans une
perspective d’histoire sociale et politique de la structure urbaine, les effets récurrents
de  l’incendie,  destructeurs  pour  les  habitants,  qu’ils  résultent  d’une  calamité,  d’un
accident ou du châtiment programmé d’une ville entière, mais aussi féconds pour les
entrepreneurs et  accélérateurs  d’un renouveau urbanistique pris  en compte par les
pouvoirs publics. Un troisième ensemble de séances fut consacré au don, à l’échange et
à l’histoire de la monnaie dans une perspective anthropologique, profitant à la fois de
la présence de Valentin Grœbner (Université de Bâle), invité à l’École, et du concours de
Laurence  Calmels  (Université  de  Paris-IV),  de  Sylvain  Piron  et  de  Stéphane  Breton
(EHESS). Enfin, ouvert en novembre par deux séances sur les rapports entre économie,
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artisanat et métiers en Europe à la fin du Moyen Âge, le séminaire s’est clos en mai sur
trois séances qui bénéficièrent des propositions d’analyse par Mathieu Arnoux (EHESS)
sur les rapports entre le prince et l’industrie : pouvoir, expertise, prévision et gestion
sont des notions qui seront certainement reprises ensemble à partir de 2001-2002, et
dans un autre cadre, puisque ce séminaire se referme définitivement.
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